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Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor 
Cabang Syariah Malang dengan judul “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Prinsip Bagi Hasil pada 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang”. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi transaksi bagi 
hasil pada produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah di PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang dengan ketentuan menurut PSAK No.59 tentang 
Akuntansi Perbankan Syariah. 
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan perlakuan akuntansi prinsip bagi hasil pada produk 
pembiayaan mudharabah dan musyarakah yaitu meliputi identifikasi, pengukuran, pengakuan, 
pencatatan, pengungkapan dan penyajian. 
Dari hasil analisis diketahui bahwa perbandingan antara perlakuan akuntansi pada produk 
pembiayaan mudharabah dan musyarakah yaitu meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, 
pengungkapan dan penyajian yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
Kantor Cabang Syariah Malang dengan PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah 
sudah sesuai. 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang menerapkan perlakuan akuntansi pada 
produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah sesuai dengan PSAK No.59 tentang Akuntansi 
Perbankan Syariah. 
This research is a case study on PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang Sharia 
Branch Office with the title "Evaluation of Accounting Treatment Principles For The yield on 
the PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang Sharia Branch Office. " 
The purpose of this study is to determine suitability for the accounting treatment of transactions 
in financial products profit and loss sharing at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang 
Sharia Branch Office to the provisions under SFAS No.59 on Accounting for Islamic Banking. 
In this study, the authors focus on the accounting principle of profit sharing on profit and loss 
sharing financing products that include the identification, measurement, recognition, registration, 
disclosure and presentation. 
From the results of analysis show that the ratio between the accounting treatment of profit and 
loss sharing financing products that include the identification, measurement, recording, 
disclosure and presentation applied by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sharia Branch 
Offices with SFAS No.59 Malang on Accounting for Islamic Banking is in compliance. 
Based on the above conclusions, the writer implies that the PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk. Malang Sharia Branch Office to apply the accounting treatment of profit and loss sharing 
financing products in accordance with SFAS No.59 on Accounting for Islamic Banking. 
 
